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終末期にある患者を受け持った看護学生の学習成果
沼　沢　さとみ 1）・小　林　美名子 1）・藤　田　あけみ 2）
井　上　京　子 1）・齋　藤　亮　子 1）・瀬　戸　正　子 1）
Nursing student's learning achievements in the 
practice of terminal care
Satomi NUMAZAWA1） , Minako KOBAYASHI1） , Akemi FUJITA2） ,
Kyoko INOUE1） , Ryoko SAITO1） , Masako SETO1）
Abstract :  Eleven 3rd year nursing students in a three year nursing course were studied to 
assess their learning achievements when practicing their skills taking care of terminally ill 
patients. The data was collected from their reports which they had written as part of their 
assignments during their practice sessions. The reports were then analyzed using the 
Berelson's Content analysis method. 19 categories were derived. Of these, the top 5 
categories were ; 1) perceiving the difficulty associated with the provision of care ; 2)  
understanding the nursing skills necessary for caring for terminally ill patients ; 3)  
understanding the care needed to ensure the dignity of patients' as well as their families' 
will in accordance with their wishes ; 4) understanding patients from multiple perspectives 
and 5) acknowledging and accepting their own emotional response towards the terminal 
patients and their death. These categories are highly suggestive that the students gained in 6 
skill and practice areas namely ; how to adjust and adapt their skills to meet individual 
needs ; reassessment of the nature of nursing and its function in taking care of patients ; 
orienting themselves by establishing their self-concept as human beings and as nursing 
students ; understanding the need to acquire nursing practice skills as essential to 
developing their ability to serve ; perceiving the interplay between the difficulty and the 
satisfaction related to the practice of nursing and finally, gaining a better understanding of 
the role of the nursing profession in terminal care nursing.
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看護実習 10単位のうち 3単位 135時間で，実習期









































































15.412患者への接し方・ケア提供についての不安・迷い・困惑 1 ． ケア提供に伴う困難さの知覚
ケア遂行の困難さ
12.810コミュニケーションスキルの適切な活用の方法 2 ． 終末期患者の看護に必要な看護技術の理解
効果的なペインコントロールの実施
化学療法時の副作用の理解とその対処方法
8.97 3 ． 個人や家族の意思・希望を尊重したケアの提供の理解
7.76患者の人物像（背景・家庭環境・考え方・人格・望み）
の理解
 4 ． 多角的な視点からの患者の理解
患者の経過からの病状の理解
意識が不明瞭な患者の心中の理解
7.76 5 ． 終末期患者や死に対する自己の情動反応の知覚
6.45自己の知識・技術の不足 6 ． ケア提供に伴う知識・技術の不足の自覚
自己のケアの効果についての疑問
6.45 7 ． 終末期を特別視せず患者を最後まで人間として尊重する態度の理解
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要　　約
　本研究の目的は，終末期患者を受け持った学生の学習成果を明らかにし，その特
徴を考察することである。研究対象者は 3年課程短期大学看護学科の 3年生であり，
成人老人看護実習で終末期患者を受け持った学生 11名であった。データは実習記録
の一部の「学んだこと・感じたこと」に関する記述内容とした。分析にはベレルソ
ンの内容分析の手法を用いた。その結果，1．ケア提供に伴う困難さの知覚，2．終
末期患者の看護に必要な看護技術の理解，3．個人や家族の意思・希望を尊重したケ
ア提供の理解，4．多角的な視点からの患者の理解，5．終末期患者や死に対する自
己の情動反応の知覚など 19カテゴリが形成された。これらのカテゴリは，学生が終
末期患者を受け持った実習において，「個別性のある看護の理解」「看護の本質と機
能の再考」「人間として看護学生としての自己概念確立への志向」「看護実践能力の
修得状況の把握」「看護実践に伴う満足感と困難さの知覚」「終末期看護の専門性の
理解」という特徴を持つ学習成果を獲得していることを示した。
キーワード : 看護学生，終末期看護，看護教育，臨地実習
